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El Grupo de lnvestiqacion PACA de la Universidad Surcolombiana ha liderado el proyecto 
"lndagaci6n sistemotica sabre las factares de permanencia y graduaci6n estudiantiles en la Uni­ 
versidad Surcalambiana" el cual hace parte de/ Convenio 619 de octubre de 2012 celebrado 
con el Ministerio de Educacion Nacional. 
En ese sentido, desde octubre del aria 2012 el Grupo de Investiqacion PACA encabezado par 
el docente investigador Nelson Ernesto Lopez Jimenez y las Magfster Karol Stefania Amaya 
Garcia y Laura Cordoba Munoz han desarrollado las actividades que se definieron en el mar­ 
co de la convocatoria y que responden a cada uno de los componentes que han permitido 
abordar la problernatica de la permanencia y del abandono estudiantil en la Universidad 
Surcolombiana. 
1. SENSIBILIZACION Y POSICIONAMIENTO DEL TEMA: 
En relacion con las actividades que se propusieron para el desarro/lo de/ componente 
Sensibilizaci6n y Posicionamiento de/ tema el 03 de octubre de/ 2012 se llevo a cabo una 
reunion con todas las directivas de la Universidad Surcolombiana en donde se socializ6 el 
Convenio 619 de 2012 (Ministerio de Educacion Nacional-USCO) y el proyecto "lndagaci6n 
sistemotica sabre las tactores de permanencia y graduaci6n estudiantiles en la Universidad 
Surcolombiano" 
Producto de esta reunion se e/abor6 la Reso/uci6n Rectoral No. 153 de/ 04 de octubre de 
2012 por la cual se institucionaliza la Politica de Permanencia y Graduacion Estudiantiles en 
la Universidad Surcolombiana. 
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Es importante destacar que el Grupo de lnvestiqacion PACA frente a la problernatica del 
abandono asume una postura en la que el referente conceptual y teortco juega un papel 
trascendental dentro del analists y estudio que se viene desarrollando. Par ello no se hace 
referencia a retenci6n y deserci6n, slno que se concibe la permanencia como ''el proceso me­ 
diante el cual las estudiantes que ingresan a un programa academico de pregrado egresan con 
la titulaci6n respectiva" (Lopez Jimenez: 2012). El abandono par su parte se entiende coma 
el ''acto pore/ cua/ un estudianteque cursa un programa academico decide no continuarcon sus 
estudios" (Lopez Jimenez: 2012). 
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El lnteres del equipo investigador se centre en involucrar a toda la comunidad universitaria 
en el desa rrollo del proyecto, de tal forma que el estudio de la problernatica del abandono 
sea una responsabilidad de todos con el fin de que las estrategias que se implementen sean 
producto del trabajo colectivo en el que docentes, directivos, estudiantes y administrativos 
participen de manera permanente. En ese sentido, las datos no son el referente principal 
sino que son un insumo para el estudio, la reflexion y el analisis de la problernatica de la 
permanencia y graduaci6n estudiantiles. 
El trabajo realizado permitio sensibilizar yvincular a toda la comunidad universitaria (docen­ 
tes, administrativos y directivos) la cual tiene total conocimiento del proyecto y han partici­ 
pado en las actividades que se vienen desarrollando. La institucionallzackin del proyecto ha 
despertado en la Universidad Surcolombiana el lnteres y compromiso par aunar esfuerzos 
para que la problematica de la permanencia y graduaci6n estudiantiles se asuma coma un 
tema central de las dinamicas institucionales que le competen a la Universidad Surcolom­ 
biana. Uno de las logros alcanzados a Octubre de 2013, es la expedicion de la Politica de Per­ 
manencia y Graduacion estudiantiles en la Universidad Surcolombiana, mediante la aproba­ 
cion del Acuerdo 042 del Consejo Superior Universitario, actualmente en implementacion. 
2. CULTURA DE LA INFORMACION Y DE LA EVALUACION DE RESULTADOS: 
Al considerar la recoleccton, orqanizacion y el analisis de la inforrnacion relacionada con 
las casos de abandono estudiantil coma una herramienta para abordar la problernatica del 
abandono en la Universidad Surcolombiana, el equipo investigador considero pertinente la 
realizadon de reuniones de trabajo con el Personal responsable de Bienestar Universitario 
y la Jefe del Centro de Tecnologia de la lnforrnacion y Cornunkacion CETIC para conocer 
las dinarnkas de cada una de estas dependencias, las procesos que lideran y la forma coma 
estos son determinantes para la permanencia y la graduaci6n estudiantites. 
Durante esta sesion de trabajo las resultados obtenidos fueron las siguientes: 
1 .  Se conocio el proceso mediante el cual el Centro de Tecnologia de lnforrnacion y Comu­ 
nkadon de la Universidad Surcolombiana reporta inforrnadon sabre las estudiantes al 
Sistema para la Prevencion de la Oesercion de la Educacion Superior - SPADIES. El cual 
consiste en que cada dependencia academka y administrativa hace entrega semes­ 
tralmente de un reporte en el que se especifica el comportamiento de las estudiantes. 
Una vez presentado el reporte par cada dependencia, el Centro de Tecnologfa de lnfor­ 
rnaclon y Comunicaci6n de la Universidad Surcolombiana consolida la inforrnacion y la 
reporta ante el SPADIES teniendo en cuenta las requerimientos exigidos par el sistema. 
2. Se discuti6 y analiz6 el proceso que se realiza en la Universidad Surcolombiana para re­ 
unir la informaci6n que se debe reportar al Sistema para la Prevenci6n de la Deserci6n 
de la Educaci6n Superior- SPADIES, en donde se encontr6 que algunos docentes de los 
programas academkos de la Universidad no cumplen con el compromiso de reportar 
toda la informaci6n solicitada en el tiempo asignado para tal fin. 
3. Dentro de las formas y procedimientos que realiza el Centro de Tecnologia de lnforma­ 
ci6n y Comunicaci6n - CTIC de la Universidad Surcolombiana para dar a conocer el com­ 
portamiento sobre permanencia y graduaci6n estudiantiles a todas las dependencias 
de la Universidad, se estableci6 conocer que la directora de CTIC mediante reuniones 
de socializaci6n en las Facultades, daba a conocer dicha informaci6n; no obstante ante 
la falta de compromiso e interes por parte de los docentes y administrativos fue suspen­ 
dida esta actividad. Dicha situaci6n se present6 porque algunos docentes se muestran 
poco interesados con este tipo de actividades debido a que consideran que los funcio­ 
narios administrativos no son autoridades acadernicas para hacer referencia a estas si­ 
tuaciones que son propias de los docentes y los estudiantes. 
Frente a esta situaci6n el equipo de trabajo preciso la necesidad de disenar una estrate­ 
gia que permita consolidar un Sistema de lnformaci6n sobre los procesos de permanen­ 
cia y graduaci6n estudiantil a todas las dependencias de la Universidad Surcolombiana. 
Adernas de lo anterior, el equipo investigador en alianza con los Consejos de Facultad, la Vice­ 
rrectoria Acadernica, los docentes, estudiantes, el Centro de Tecnologia de la lnformaci6n y Co­ 
municaci6n y la Oficina de Planeaci6n avanz6 en la estructuraci6n de siete informes, uno por 
cada Facultad (lngenieria, Educaci6n, Derecho, Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias 
Exactas y Economia y Administraci6n) en donde se describe los componentes teleol6gicos de 
los programas de pregrado de las siete facultades, su historia y las actividades de investigaci6n 
y proyecci6n social que se adelantan en cada uno de ellos. Posteriormente, se hizo un analisis 
de los datos relacionados con el nurnero de estudiantes matriculados y abandonadores du­ 
rante los periodos 2008-2009-2010-2011-2012 en donde a traves de qraficos de barras y lineas 
se evidencia el comportamiento de cada programa academico de pregrado. Asi mismo, junto 
con la Oficina de Planeaci6n se recolect6 y organiz6 la informaci6n pertinente que permitie­ 
ron determinar los costos del abandono por Facultad y por Programa. 
Como resultado de este trabajo de caracterizaci6n, se adquiri6 con la Universidad Tecnol6- 
gica de Pereira un Programa de Alertas Tempranas el cual se convierte en un instrumento 
guia para la entrevista individual que se realiza a los estudiantes que ingresan a primer se­ 
mestre, cuya finalidad es identificar anticipadamente algunos factores de riesgo que pue­ 
dan dificultar la permanencia del estudiante en la educaci6n superior. 
3. MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADEMICO Y DE LA ARTICULACION ENTRE 
NIVELES 
El Programa de Actualizaci6n y Capacitaci6n Academka Profesoral P.A.C.A.P desarroll6 un 
proceso de fundamentaci6n, actualizaci6n y capacitaci6n directamente relacionado con 
la apropiaci6n de nuevas estrategias y habilidades curriculares, pedag6gicas, evaluativas, 
investigativas y tecnol6gicas, que respondan a los retos derivados de la sociedad del cono­ 
cimiento y de las emergencias concretas de los procesos de globalizaci6n y mundializaci6n 
actuales. Quienes conformaron el equipo de trabajo fueron los Decanos de Facultad de los 
programas academicos, directivos administrativos de la Universidad Surcolombiana, recto­ 
res de las instituciones de educaci6n media y delegados de las alcaldias municipales. 
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La propuesta def P.A.C.A.P. consisti6 en la realizaci6n de cinco talleres de formaci6n relacionados 
con /os siguientes temas - prob/emas: Formaci6n por competencias, Oocencia e lnvestigaci6n 
Universitaria, Eva/uaci6n def rendimiento acodemko, Modernizaci6n academica y curricular: 
integraci6n e interdisciplinariedad y /os lmpactos de las T/Cs como herramientas de aprendizaje. 
Cabe destacar que el interes por desarrollar los talleres mencionados anteriormente radi­ 
ca en la necesidad de contribuir con la formaci6n de los docentes de la Universidad Sur­ 
colombiana ya que ellos juegan un papel determinante tanto en el abandono como en la 
permanencia y graduaci6n estudiantiles dependiendo de las estrategias que utilicen para el 
desarrollo de sus cursos y la formaci6n de los estudiantes. 
En relaci6n con los procesos de articulaci6n con la Educaci6n Media el equipo investigador 
logro que la Universidad Surcolombiana firmara convenios de cooperaci6n con cuatro (4) 
lnstituciones de Educaci6n Media del Departamento del Huila, de las cuales dos son del 
municipio de Neiva y una del municipio de Pitalito y de La Plata. 
lgualmente, se estableci6 comunicaci6n y contacto con las alcaldias de los municipios de 
Neiva y Pitalito los cuales son conocedoras del Convenio 619 de 2012, el proyecto investi­ 
gativo que se viene adelantando, las actividades que hacen parte de este y el compromi­ 
so adquirido por la Universidad Surcolombiana en pro de increme ntar la permanencia y 
graduaci6n estudiantiles. Estos encuentros han logrado concientizar y comprometer a las 
autoridades locales en relaci6n con la importancia de apoyar los procesos que actualmente 
desarrolla la Universidad Surcolombiana para ofrecer a sus estudiantes un Programa lnte­ 
grado de Estimulos y Servicios (PIES) y actualmente se estan programando las reuniones 
para protocolizar la firma de los mismos. 
4. FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA PERMANENCIA: 
Considerando el fortalecimiento de programas de fomento a la permanencia y graduaci6n 
estudiantiles como una estrategia esencial que favorece a los estudiantes y que contribu­ 
yen con su proceso de formaci6n profesional se consider6 de vital importancia avanzar en 
la evaluaci6n de los actuales programas que Bienestar Universitario ofrece la Universidad 
Surcolombiana. 
Para llevar a cabo este proceso se inici6 con la revisi6n de los documentos de caracter nor­ 
mative que existen en la instituci6n para regular y soportar las servicios que se ofrecen en 
el Area de Bienestar Universitario. Posteriormente, se evalu6 el portafolio de servicios, el 
numero de beneficiados y los recursos financieros que se destinan anualmente.para el ofre­ 
cimiento de los servicios y el desarrollo de las actividades que lidera el Area de Bienestar 
Universitario. 
Adernas como uno de los productos de este trabajo desarrollado se adquiri6 un Programa 
de Orientaci6n Profesional POP con la UniversidadTecnol6gica de Pereira el cual tiene como 
principal motivaci6n ayudar a los j6venes a evaluar sus posibilidades en terrninos de las 
actitudes y aptitudes frente a una posible carrera, es decir, que quiere estudiar y que puede 
estudiar. El programa proporciona al estudiante una aproximaci6n del conocimiento que el 
tiene sabre sf mismo, sus capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su in­ 
teligencia, aptitudes y su personalidad. Estos elementos son el punto de partida para tomar 
una decision certera acorde a lo que le interesa, lo que puede y c6mo se visuallzara en un 
escenario futuro desempeiiandose en una profesi6n. 
Un avance importante a destacar es la creaci6n del Cornite lnstituciona l para el Fomento de 
la Politica de Permanencia y Graduaci6n Estudiantiles (24 de febrero de 2014), que garan­ 
tizara el desarrollo concreto de este proceso en las diferentes Facultades y Programas que 
constituyen el portafolio academko de la Universidad Surcolombiana. 
